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AEAL.ES ORCENES
DEa'tllf08
Excmo. ~r.: El Rey (q. 0.1.) ha tenido a bien dilponer
que el comandante de Infanterfa O. Amando Olmos-y PemAn-
da cese en el cario de ayudante de campo del Oeneral de
brl¡ada O. Baltuar Corlb y Cerrillo, Oobernidor militar de
~I ferrol. .
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y elec·
tos couiguientes. Dios ¡:uarde a V. E. muchos aftOl. Ma-
drid 9 de oclubtc de 1917.
,Paa.b DE RJVERA
Senor CapilAn ¡enerii de la octava re¡íón. . .
Senor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
, Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del (}eneral de brigada'O. Baltanr Cortfs
y Cerrillo, Gobernador militar de El ferrol, !JI capitán de In-
fantma O. Carlos 1tIauriz Barcia, destinado actualmente en el
regimiento de Cantabria núm. 39.
De rea.1 o~den lo di¡o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde. a V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1917. ;
.PlUMO DE ,R.J:vDA
Señores CapLtanullc.aeralu. de la quinta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
UCOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista da la iDlbDc:ia' CIlrsada por V. E. a
este Ministerio en 29 de marzo últilQo, promoYida p'or el $&r-
eato de Infantcrfa Angel Sep6lweda RUID. en sotiatud de re-
compcasa, por ser autor de la obta titulada .Cutftla para la
apreciación de distucias y evaluación de imites, pendientEs,
relitves y dcsniveles., el Rey (q. D. ¡.), de conformidad con
lo P'fo~cstopor la Junta de Scadarfa de ate Departamento,
ha taudo a bien coecedcr al citado sar¡eato la CI'IIZ de plata
del Mm&o Militar con cüsdnlivo blanco, pcIIIioDada coa 7,'$.)
paetu mcnsUlla basta su ucenlO. la e..te¡arfa _edillta,
como comprendido en elart. 6,· dd Yigade'~de:
recompensas etl paz '1 en guerra Dan ..ct.sa d~-tJ'opa,J con
O de e sa
arreglo a lo detcnDiDado en-el caso tercuo dd apartado K-
pndo del arto 1.° del real dcado de 22 de septiembre ele
1013 (e. Lo n6m. 1(2). . .
De real orden lo digo a V. E. pera tu conocimiento y dc-
mb efectol. DiOl auarde a V. E. muchos ailoa. Madrid 9'
de octubre de 1917. 1
hJKo . DE RJvUA
Seftor Capittn general de la primera rqiólL
•••
_..-
A80D808
EKmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le ha ICrvido conceder el
empleo de suboficial de la reserva ¡ratulta del Arma de Infan-
terfa al brigada acogido a 101 beneficios del capitulo XX de la
vigente ley de recluumlento CaJixto Punía Heredia, que ha
sido dr.cl¡¡rado apto para el ascenso; debiendo practicar dicho
empleo durante un mes en el cuerpo en ~ue alrve actualmen-
te, feclmtento de Batlm rmn. 24, como eMpane l. real orden
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo dilO .V. fol..ra IU conocimiento y de-
mh dedos. Dio. ruarde a V. . mucho. anos. Madrid 8
de octubre de 1917.
Plwco DE RJVEU
SdIor Capiün general de la quinta región.
DETIlfOS
Excmo. Sr.: fJ Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que el
primer teniente del regimiento de Infantena Toledo núm. 35,
O. Amadeo Fernindcz Uadó, pise destinado al cuadro de La-
rache y preste sus servicios en comisión en el regimiento ex-
pedicionario de lnfanterla de Marina; debiendo percibir sus
haberes con carro al capitulo 12 del presupuesto del MIniste-
rio del citado ramo e incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
más dect05. OiOl pude a V. E. muchos mos.· Madrid 9
de octubre de 1917.
oPaoIo DK ~UA
Sci\or OapitAn ¡encraJ de la~ rqi6n.
Sdores Oen~ en Jefe del Eib'cito de fIpafta en Mrka e lo-
tcrvcntot civil de Ouena ., Marina '1 del Protectorado ai Ma-
rruecos.
•••
BSOOaI..l8 PBAOTICAB-
&emo. Sr.: I!samtnado por el !atado"MaYor Cealnl1 del
ejbáto el PfOi&I11& y presupuesto de las E5c:uefu plictiQl que
_84 ....:.__.o_d_e_oc_tq:..b_re:.....d..:e I:.9..:.;.7~ --.:D:.:... .:0:.:., D6m~ 228
ba de realizar el afto actual el regimiento Cazadores de Alfon-
so XIII, 24.0 de Caball~rfa,de acuerdo con 10 propuesto por
dicho. Centro, el Rey (q. D. g.) ha teni~o a bien aprobar;el
menCIonado programa y presupuesto, SIendo cargo el impor-
te de las 3.200 pesetas a que asciende este Í11timo, a la parti-
da que con tal objeto se consigna en la real orden circular de
23 de junio último (D. O. núm. 141).
l>tJI'eal orden lo digo a V. l!. para IU conocimiento y de-
mis "ed~ Dios guarde a V. E. mjchos año~ Madrid 8
de o.ubre;de. 1911. ; ~:. .
~.l J' .: • • f.
, #. :< ~ .P&JI(O DZ' RIVERA
.. ....~. ':"
Scñor Capitán ¡eneral de la sexta región.
Scñores General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército
Intendente ¡eneral militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
~
i. '. •
bT'RDlONI06
POLVOBAS
c;lrcu1ar. Excmo. Sr.: E.l Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo mformado por la Junta facultativa de Artillerfa, ha tenido a
bien disponer lo &i¡uientc:
1.- Sc d~lara.r~m.~oel empleo de la p61vora tubtl-
lar n6m.• bIS, fihaClÓll 35 .. cn las cargas de proyección del
O. Be. de 21 cm. mod. 1~5. .
2.- Las ca!¡as conJtcdonaJlas con esta p61vora se emplea-
r'n paia las cinco primeds tablas ele las seis calculadas para
la mencionada pieza por la Escuela Central de Tiro y que fi-
guran en las clnstrucciones para el tiro de las baterías de Sitio
J. Plaza-, y cuyos pesos, nÍlmero de haces, velocidades y pre-
sIones que deben producir, asf como sus equivalencias con las
de pólvora negra, son las que se expresan en el estado que a
continuación se inserta.
3.0 El saquete sed el reglamentario de 6loseda, cuyo so-
. . blJUltele cortan· despu61 deCClnfecclonado el cartucho. El
cebo iít cbsdo entre dos disc:os de cañamazo y unido al fondo
del saquete y en su centrQ. La forma de los diferentes cartu-
chos será la marcada en las láminas que se publicaráA en la
colección de las del material.
4.° Las unidades que empleen ti O. Be. de 21 cm., con pól-
vora sin humo, vigilarán es.crupulo~amente los escapes de ¡~':"
ses entre los elementos de obturaCIón, por ser más diffciles de
vcrqu.tos produs:idos COCl pólvora negra y destruir r'pida-
mente tU ObtuiadollO, por lo que le recomienda la cOnve-
n~encia de girar un poco cl platillo obturador despu& de cada
dIsparo.
De real orden lo dilO a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a.y. E. muchos lUios. Madrid 8
dc octubre de 1917. - .
P&J..O Da. .R.1VDA
Selior•••
I!I/IU.o fU • dt.
6
cura de pcl1Y, l'4b.lI6.ero 1 bI. Cebo
Carpdepol,. Veloet4ld •de poi'. de V.locldad hlletal Prut6ll
fA.US •• '70. lDielal .1 ••. a. l&- e, aU'o.
)[111I01. ID. X" N.". h.... IC'IDO'. Jti IDOI • ID. X •. )[p. X 'ID.
- !
1,- 6'S 303 IS J,325 0,010 299 8+ 1,3 1.117+ 17
• - 1,4 -1
2.- 6 J80 13 J,OI$ 0,010 278 4+ 8,8 913+ 43
, -3.2
-47
3,- S JSJ 11 1,7°5 ·0,010 248 5+ 2,3 7S6 + 43• -J,I
-7'
4.' 4 21O 9 ',595 0,010 217,+0,7 599 + 18
, -"0,9
-50
S·· 3 185 1,085
. 18,+1,9 433 +54., 0,010
.-..:'_.t.o .. -0,9 -58
'~~¡
Madrid 8 de octubre de 1917.
-
P&J..O na RJvftA
RKElfPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ~maDdante :
de Artillerfa. excedente en esa rqióa, D. Leopoldo Espdol Y
Villuantc, el Rey (q. D. g.) se ha servido coaeederfe el pue a
situaci6n de reemplazo con residencia en la misma, coa arre-
glO. la real orden drcu1ar de 12 de ctidembrede I900(C L 06-
mero 237).
De real orden lo.. dilo. V. E. ....... coaecimialto J de:-
mú dedos. 'Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid9
de octubre dc 1C)f7.,
hJKo DIt Rlv54
Sdlor CapitAn aeneraJ ele la sexta rqi6n.
Sdor laterwntor ciYiI de Ouena J MuiDa J del Protectorado·
© f ti.. • r.M'f. de Defensa
BSOU:m..AB PBAO'lIOAS
fxano. Sr.: El Rey (~ D.g.), de aaaerdo con lo Informa-
do por d Estado MaJar Central del Ejé'cito, ha tenido a bien
aprobar d anteproyecto·de escuda plic:tica para d praente
afio, de la compañia de TdqrafoI de la Comudand& de ID-
genieros de Tenerifc, '1 dispooer que su praapuesto, impor-
tante 1.750 pcsrias, sea ClII'Io al CapItulo 2,-, art 2,-, sec:d6n
c:uuta dd praupuesto de ..daptaci6D, aprobado por real ele-
aeta de 18 de abrO 4J1imo (ral orden c:ircIIIar de 23 ele abril
de 1917,D. O. D6m. 92).
De rur onha lo di¡o a V. f. para su conocimiento ., de-
10. eoe•••·• '911
, •
" ..,
•••
SICd.......
INDDMW010""
"
ftlMo D& itIn&l
Sei Director Plc:ral'de Cria~ J RCIIioata. .
SeDor lotervcutor civil de~ara J MarinaJ. Prukdou4D
ea AIarnaecoe. ." . .
Estmo. Sr.: El Rey (q. n. l.) le ha lCI"VIdo~ co-
millones de que V. E; dl6 cuenta a este Mfnieterio en 1I de
julio 41tlmo, descmpdladas en. los tIIC1C1 de maJo f Junio an-
teriores, por e:l {JCfSOilal comprendido en la relaCIón qllC a
contiouaeión se Inserta, que comiea¡a Clon D. Miguel ArroYo
.creSpo J concluye CO& D. Luis Martincz Oordo, dec1artadofal
indernnizables con 101 beneficioS qu Hi\alan los arUculM del
. re:gtarilcnt& que en la dlisml se: cx~n, debiendo afectar el
". ¡asto al capitulo 9.°, articulo Wlico;fección cuarta del piau-
puelto vi¡entc..
De real orden lo dico a V. E. pan su conocimiento '/ fines
cooaí¡Wentes. Dios guarde a V.I!. mucbOl do&. Madrid 23
de I¡OIIO ~e 1917.
llATDlAL.. DB ·l}IU &l\iuu~·_.CJ:.
•
Clrtlllar. Excmo. Sr.: A la de que 101 Qobcrudpres dÚ-
litarcs de las plazas completen 101 datos a que bMIe ljfcrcncia
la real orcku drcuJar de () de jllDio próximo ,..dOt,. O.•6-
mero 127), 1 qu~ asimismo, se l'eWWl mayera...,... de
juicio pan la mu acatada distribucióa de 101 fcfa60s desti-
nados a las atencioncs a que la misma le r.ere, a Rtf (quc
. Dios guarde) H ha·~ .,....~a IoICUIIOI aIUaIcs
de tiro que se: celebrm en las plazas de: guan. _tan~
de: la Comandancia de Inge:nieros rClpCáiva 1 UDjefe u" .
de la~ o mayor número de &tos si por~
espc:ciald fuera necesario, a propuesta dd ia¡eoia'O coman-
daote, redactando el jde de la ComaodaDcia 1 maeticad. al
Oobernador militar, a la- terminacióa de CÜCbOI ejerdcios, una
sucinta memoria en que c:xponKa las oblcrvilciones que se ha-
yan deducido de los trabajos et~ctuadOI ca rdacióa coo los
objetivos taCtiCOI de las plazas; su eficacia ofeDSiva y ddeui·
va; deficiencias de los ascntamiClltos de las piezu y de los de-
mis elementos de la defensa; batufas deslrtilladaa y conve-
nieocja 'J urKcncia de artillarlu; obras ejecutldal durante d
año '1 propuesta de las que: se conceptúen necáariu, coa 10-
dicacion IIproximada de su importe; y, en geJÍeral, cuanto se
relacione con los servicios encomendados al CIIerpo de lq¡e-
nieros, desde" el punto de vilta de mejorar las condiciones mi-
litues de la plaza 1 preparar IU mis dicaz utiliPci6a CD elco-
aaeodo que se: la baya señalado, dentro del plan ¡cneraI de la
defena del territorio.
Es asimismo la voluntad de S. M. 9ue cstas memorial, in-
formadas por 101 Oobernadores mibtara, IWI raDiada al
Estado Mayor Central, por conducto de 101 CapilancslCDCnl-
les de los respcdÍvos distritos '/ acompañadaa de 101 triformes
de &&01, cao ~jeto de que, eatrac:1add y pues. en relad6a
con las lormuladit por los comandantes de ArtiUerla, se ten-
gan en Cuenta al redactar la diltribuclón de fon" del Mate-
rial de In¡enieros, a fin de atender I lubiana 1111 falta Cfle
aparezcan de manifielto, por el orden de IU itllportalfcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conDcilaicato 1. de-
mú dectos. Dio, guarde IV. E. muchos aao.. lIadftcl 8
de ~br~dc1917. .
• l'IuMo DE R.1VIM
Sdlor... , ~
-
_. -
!lrtmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Esta~o MaYor Central del EJb'cito, ha tenido a bien
aprobar el anteproyecto de eacuela prtctica para el presente
aito, de: la compatlla de tel~os de: la Comandancia de Inge-
Dieros de Ora Canana, y dilponer que su presupuesto, im-
portante 2.300 pesetas, sea cargo al capítulo 2.·, art. 2.°, sec-
ción cuarta del presupuesto de adaptación, aprobado por real
decreto de 18 de abril último lreal orden árcuJar de: 23 de
abril de 1917, D. O. rnlm, 92).
De real orden lo dilO a V. E. para su conedraiCllto 1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~OL Madrid 8
de octubR de 1917. .' ,
. halo Da R)v!b
Señor ~t4n geaeral di Catwiai. .
Sdores Oeneral Je:fe del Estádo ~or-Central del Ejtrcito e
fDterveotor civIl de Oucrra , '1 del Protectorado eaMarruecos. .. •
-
Señor CapitAn general de Canarias.
Señores Oeneral J.efe del Estado Mayor Central del Ejército e
Interventor civil de Oucrra y Marina y del Protectorado enMarruccoe. . "
.PalMo D& R.lvERA
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por d Estado Mayor Centrát del Ejército, ha tenido a bien
aprobar el IllteprcJyecto de escuela prictica para el presente
año, de la compaA(a de Zapadores de la ComandanCIa de In-
genieros de Tmerife, y disponer que su presupuesto, impor-
tante 2.750 pesetas, sea cargo al capitulo 2·, art 2.., sección
cuarta ddlrcsupueslQ de adaptación, aprobado por real de-
creto de 1 de abril último (real orden circular de 23 de abril
de 1917, D. O. núm. 92).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alOI. Madrid 8
de octubre de 1917.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iaforma-
.do por el Eltado Mayor Centiií del fjútito, ha tenido a bien
aprobar el anteproyecto de CSC:Uela pr'ctica para el prcseate
do de la compalUa de Zapadores de la eoma..danaa de In-
aenlüos de Oran Canaria, y dilponer que lu·presupuesto, im-
portante 2.200 pesetas, Ka cargo al capitulo 2.-, arl 2.°, He:-
d6n c:ua11a del prClu~elto de adaptación, aprobado por real
decreto de 18 de abol áltimo {real orden Circular de 23 de
abrU de 1917, D. O. núm 92).
De real orden lo digo a V. E. para tU cODodmlente J de-
... efec:tot. "DIOI guarde a V.I!. macbotlf\os. Madrid 8
de oc:tIIbre de 1917. . .
halo. DE iRlVDA
Sd. CapIWa ,eneril de Canariu. ,
Sdora QaleraJ Jefe del eRado Ma10r Central dd EJ&dto e
Intervcator civ11 dc Guerra y Muí.. '1 del ProtectórIdo ti!
Marruccos. .
Sdor CapiÜR general de Canarias.
Sdlores Oeneral1.de del Eatado Ma)'or Central del E¡trcito e
Interventor civil de Ouura y Manoa y del Protectorado en
Mar'rwecos.
aJá efectos. Dios parde a V. E. mlldlos aDos. Madrid 8
de octubre de 1917.
PaBlo Di: IlJVaA
© Ministerio de Defensa
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o" MES DEjUlQO0&1'1': 11 \
l.-."tb.· I • lita••• ICa,."-.... , D. J0e6 cerqoe1la '-1......,10 J .. ••. ProWlc:ia. de ChIdad Real 11
e.-e.. Gaadalaju.. ... . ~lIDi
• drid, Toledo J Un¡ou. ompra de pouo. ••••••• 1 lIDio. 1'1'" O. l'
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. de potroe.... ......... 1 idem. 1"7 17 •
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a..- ................ Vet.- ••••••• • LuJI Caual S............ ••••~ .•••••.•.•••••••.•.• IdelD.•••.••••••••••• ••• l' Idem 191' 30 .dcm •
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•.-lEalb.- ._u... Capl ;....» ...rUa Ocuu lIartla .•..•• lOJI.... ReTlct............ . tacado........... . •. 18 Idem. 19" ]0 :detD •
.................... 1.-tet\lnte. »LuaDhblo~...... 10J'1 ......~.................... Idem................ ••• ,8Idem. "1' 30 dem •
.................. •• Vet.• m.yor.• Il'lelllutlaeaQoeucla•• 'OJI ••••~ ..••.••••.•••.•••••. Idem ••.•••..••••• ·• •• •• ,8ideJa. 19" 301dem •
latenadde c.. • GoDnlo Femúcla de Q5r- .... lED c:omlaI6a compra de , idem 19" 18idem
• •• • • • • • • JUerr8 • . doba 10' •• • hoYel... • • . • • • • . • • • tr-. . 7· •
• •. •• •. •••••.••••• po ••••••••••.•••••
L·....• ......... Vol.· ~,.... • -'- Cubo R............ .... _ ...................r...............·....·· ., ,..... '9" ........
Idea ................ =- ..... Slntl'Ro S6DcheaC..tilJa... .... ........................... Idem .................. , '7 Idem. 1917 18ldelD.":--d~........ ... l... . »lE1adlo R.mlres Ceuno. • • . . . •• Idea...... •.•••..•.••.• Idem.................. " Idem. "" 18 idem •
•• "tb. R_.ta .•. Capltú ••••• AUODeo ArlDa VITlJlco •••• ... •••• la l. proYiuci•• de AYi- Id
. _ l•• SqoYia 7 ValIadoUd. dem.......... ..... .• 1 idem. "17 ]0 em. 1'1' SO
lateDclncia .•.•.•••.• Oldala..... • HItaDo Tet::;o CaDal... •••. • ••• Idea. •••.••.••••• •..•.. dem....... . ••••..... ,idem. 191' ']0 Idea &9'. 30
latennd6D••...••• Otro •••••••• F...Dd8c:o ornolllft.... •• Idea•••••••••••", •••••• Idem................ •• ,Idpm .•91' 3° hlem. 19' ]-!
••• Katb.• ae.oau ... Vet..a.'•.••• A1fredoSalaArROJo •••• :. 10JII .Ideat••••••••••••••••• dem•......•.••••••. •. .Idem. 1'" 30 ldem. '91 3°1
la&eneaddD ......... ()IdaJ l.·... »Bln Po..er del Roudo ... lO JI •• lEa la Id. de C'dla........ dea.. ............... , Idem. 191' 2 Ideal.. 19" •~1a~U1d.......... Otro S.·... • tildo HidaJlo Ci.Der.... ,0J 11 " a.se. ................... dea... . ............. I idem. I~I' 2,ldea. 191 •
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Ea Trujillo, Arroyo de .
]." Eatb.· Remollta .•• CapitiD ••••• D. EUleoio Rodrlcuea SolaDo • 10 J 11 Ecija Puerol, Plueacia, ~Jar ].- comisión de compra de.... Alba de Tormes, 5&la- 1~uDio • 191'P d CI potros ............. · .. • 191' ]0 JUDio • 30
14IIem ••••••.••.••••• Veto. 2.° •..• • ADCel Cuevas MartlDea •.. , 10 Y 11 lde maDca. daraD a, u- Id lid•• 19"
]0 idem • 1'1' ]0m . • • . Iad Rodrl¡o F t de em • • . • • . • • • .• •• • .•.
bter". l.· Reaióll ••.• Oficial ' .•••. • Mlnuel Unceta Gu~rreJ.. 10 J 11 !Va1Iadolid S. Ea ba 'Vill~:l Idem ............. •• .. · 1 idem. 1917 ]0 Idem. 191' ]0
Illtelldencia •••••.•.•• Otro 2.° •.. • Patricio MiaCUeza Pereda ". 10 Y 11 ~'ri1la Il te D UCU no, Id 1 idero • 191'
]0 idem. 191' ]0
.. lamo Be' P em ...................ra, ¡:avente y a· .
lencia •••••••••.••• 11' •• lRevistar los potrol J de-].- Eatb· Rcmollta ..• Coronel •• " • Modesto Vúquea Santos ., 10J 11 IEaja • . •. ADd6jar .................
I
besa desucados en An-
. . ddjar ••••.•..••••• 11 11" S ídem. 191' I1 Idero. 191' 4
Idem ••.••.••••.••••. Vet.o mayor. • FraDcisco MartlDea Garcla .• 10 J 11 _dem ..•. Ideal•••••••••••••••.•••• iRecoDocer 1011 potros ad·quiridos por la l.-comí
idem. 191'
. si6D de compra •.•.•••• 8 idem • 1917 11 4
Id.................... C.O guerrA 2.- • FrlnciscodeNoriega¿Verdd 10 J 11 ~dem ••• Idem................ •• Idem ..•..•.•• · •• ••• ••. 8 idem. 1917 11 idem. 1917 4
IdelD 11" 11' 11" 11 ••• 11 ••• Oficial 2.° •.• • FraDcisco MArquea uijarro 10 J 11 Idem •••• Sevilla....... • . • • . . . •. . !Cobrar libra..ientos •.••• 6 idem.• 191' 7 Idem. 1917 •
IdelD. 11 11' •••• 11" 11 11' 11 C.°cuerra 2.a • FraDcilco de Noriega Verd6 10 Y 11 dem.... .,adrid................... Asuntos servicio •••••••• 17 ídem • 19
1
' 23 Idem. 191' 7
IdelD •••••••••••••••• Vet.· 2.° ••.• t Venancio Rodado Leal ••••• 10 Y 11 lMa~d •• Ecija... .•.• ••••••• ..• ¡Comisi6n delle"icio .•.. I idf'm • 191' 30 idem. 191' ]0
4.0 ídem ••.•.•.••••.• Coronel ..•. • JOI~BrlVo-VillasanteyGómea 10 Y 11 ~a~ ••••. Ea distintos PUDtos de 11,pronaciu de Ja~n.,da h 6 idem. 191' 1I ideas•. 191' 611 J GraDada ••••.••••. !,-ompra de potros •••••••
Ide.., ..•.•••••..•• ~ CapltiD ••••• • Francisco Bello Foofria • •• 10 J 1I ~dem ..•• Idem •••.•••••••••••••••• Irdem ..••.••••.•••••..•• 1 Idem. 191' ]0' Idem. 191' So
Idem .••••••••••••••• Vet.o a.o•••• • ValeriQ Martlnea FerofodeaY6J1ea.... ....• . ..••••• 10 Y 11 IdCQl •••• Idem. . •••.•••••••.••.• ~dea: •••••••..•••.•.•.•• 1 idem. 191' 30 Idem. 191' so
Idem••••.•••.•••••••• Oficiala.o •. • Leopoldo Barrios Martina. 10 Y 11 dem .••• ldem ••••••••••••••• , .••• Idem ••••.•••• ; ••• ··•• .. 1 itlem.
191; ]0 idelll. 191' ]0
lnter". l.- re¡lóD .••• Otro l.· ... • Fernando Ruiz Trillo .•••. 10 '11 Madrid •• ldem •••..• • .,••.•...•• Idem ••••..•••.•••••.. 1 idelll . 1917 30 ldem:¡ '91' S·
4." !!:atb.· RemoDta •.• COlllaDdante. • J~o A""'. H."....... ••• •• 'u ........ N...ojo a·").. ........."r-dO .. l. deh'"
. de 'ferIDO ••••••••••••• 9 Idem. 191'7 13 idem '1191' 5
Idem .••..•••••.••••• Vet.· mayor. • Pedro Peilalver DatÓ. ••• . •. 10 Y 11 Idem •.•• Idem •••••.•. . . • • •• •.•. ldem ••....••••.•••••••• 9 idem. 1917 1] ldelll. 191' 5
Idem •. 11' 11 ••••• 11.' I.ar teniente. • Manuel GoDzálra Sancho .•• 10 Y 1I ~dem •••• Ideas ••••.•.~•••..•••••• Idem •••.•••••.•••••.•• 1 idem. 19'7 ]0 Idem. IQI' 30
Idem.• 11 •••••• 11 •••• Otro ....... • Mlnuel Lópea Paacual ••••• 10 Y1I ~dem •••. Idem.................... Idem .................... I Idem. 191' ]0 idem. 191' so
Idem ................ Vet." l." .... • Enrique Ponce Romero •.• 10 J 11 ~clelD .••• IdeIIl ••••••.••••••••••• ·• (dem .••••. · .•••.•.••••• 2] idem. 191' ]0 idem. 191' 8
Idem ••.••••••••.•••• Otro ].0 •••• • Lull del PiDO Huertaa ••••. 10 Y 11 ~dem •. " Iclem.................... dem •••••••.•..•.•••••• 1 idem. 191' 24 Idem. 191' 24
ro diotio... poo'" do 1"1
Ideam .••••••••••••••• Capitú •.••• provincias de Bu 01, Lo· 25 idem . ¡dem. 191' 6, JOK de A&drrap Ferrer••. 10111 dem.... groilo, Navarra 1~ascon. Compra de potroe ••••••• 1'1' lO
ldetD •••••••••••••••• Vet.· S.·....
radas •.•••.•.•...••..
2slidem. ldem. 191'
• Lulo do) Pi.o H...... '" •• '0' u ........ rd....................... Id................. •....
""1'0 6IDt.- , .• reglÓll ••••••• Oficial 2.· ••. • time de Diego Rubiilos •.• 10 Y 11 Yalladolid ldem••••••.•••••..•••••• Idem ••..••••..•••.••• ·• "¡tdem. 191' SO idem. 1917 9
lote". l.· idem •••••• Oficial •••••• t uia Martlnea Gordo .. . • •• 10 Y11 !Madrid.. Ideal .••.•••••••••••••••• Idem ................... u idem. 191' 30 idem. 191' 9
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BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden de
28 de septiembre último (D. O. núm. 219) mtdic:o alumno de
la Academia MHico-Militar el m~ico provisiooal.D: SaJus-
tiano Mas aeries, destinado en el tercer regimiento monta(fo
de Artillería. el Rey (q. D. 2.) se ha servido·~ispon~.que elci-
lado m~ico 0lUSC baja en el Cuerpo de Sanidad Mihtar, c:omo
tal provisional, por fin del referido mes de septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimiento y de-
m4s dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 9
de octubre de 1917.
. PJuxo DE RIVOA
Seilor Capitán general de la sexta región.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
JU.TBIJlONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario
segundo con destino en el regimiento de Artillería a caballo,
4." de ~mpaii2, D. Sabas Tejera Pol"o, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ro informado por ese Consejo Supremo en Z del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.aMaria del Carmen Martina de Murgufa y Ro-
driguez. . .
De real orden 10 digo a V. E.. para su conOCImiento y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos añal. Madrid 9
de octubre de 1917. .
,PIUMO DE RIVERA
Scilor PresidCJ1te del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Sei\or CapiÜD general de la primera regi6n.
SIlla ........
, ...
RECLUTAMIENTO Y BEEKPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 11 del mes pr6ximo pasado, promovida por Jacin-
to Cabré, en solicitud de que sea exceptuado del servicio en
filas el soldado del regimiento Dragooes de Santiago, 9.· de
Caballería, Ricardo Barrachina Vuste, como comprendido en
el caso 1.° del artfculo 89 de la lcyde reclutamiento; y nsuJ-
tanda que la citada excepció. expuso el interesado en el
acto de la clasi6caci6n y declaraci6n de soldados del reempla-
zo a que pertenece, si~ndole desestimada por la ComisiÓ1l
mixta de reclutamiento de Teruel, cuyo'fallo fu~ confirmado
por el Ministerio de la Oobcmación en 2 de diciembre de
1915, ,in que desde entonces haya ocurrido circunstancia al-
guna que le coloque dentro de las prescripCiones del articulo
93 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provin-
cia citada, se ha servido desestimar la acepción de rderen-
cia, por no tener carácter de sobrevenida después del in¡rcso
en caja.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. I!. mucbo, años. Madrid 8
de octubre de 1917.
.PRlMO DE RIvEIl.A
Seilor CapItán general de la cuarta región.
MAJ:>B.1D.-TuLaUa na. DU<*I'O De'U Guau
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